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Vasco,   es   decir   en   la   novela   y  en  el   relato,   tengo  presente   que  esta   es   una  de   las   primeras 
aproximaciones   extensas   al   tema   y   que,   por   ello,   este   trabajo   puede   padecer   de   algunas 
generalizaciones. El objetivo preferente consiste en fijar un primer esquema, con sus limitaciones, 
que contemple las posibilidades variadas que se han producido en la historia de nuestra literatura en 
lengua vasca. Se estudiarán varias modalidades genéricas del   tema:  la experiencia directa de  la 
guerra, la novela alegórica, la autobiografía, la narrativa autobiográfica ficcionalizada, la memoria de 







primeras  aproximaciones   extensas   al   tema,   y   que,   por   ello,   el   presente   trabajo   puede 
padecer   de  algunas  generalizaciones.  Su  objetivo  preferente  es   intentar   fijar   un  primer 
esquema,   con   sus   limitaciones,   que   contemple   las   posibilidades   variadas   que   se   han 






una  teoría de  la  Historia  Comparada de  las  literaturas del  dominio   Ibérico”,  con  referencia  HUM 
2007­62467, que cuenta con ayuda de Fondos FEDER y cuyo director es el Doctor Don Fernando 
Cabo Aseguinolaza, de la Universidad de Santiago de Compostela, y forma parte del proyecto del 
Grupo  de  Investigación GIU 06/65   financiado  por   la  Universidad  del  País  Vasco/  Euskal  Herriko 
Unibertsitatea. 
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mayor parte en diálogos teatrales,  combina la égloga (ese caserío apartado),  el   idilio  (el 




momento  perderán  a  su  hijo  mayor   cuando,  afiliado  al   requeté,   es  decir   en   las   tropas 
carlistas sublevadas junto a los militares, se entrenaba para entrar en combate, un efecto 
que en  la  novela  no  llega a  tener   las consecuencias  previsibles  que se suponen a esa 
tragedia   porque  no   tendrá   efectos   narrativos;  más   tarde,   la   familia   acoge   a  un   gudari 
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1989.  El  tema no vuelve a aparecer hasta  la década de  los 70, cuando se publican  las 
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Efectivamente, nas tres novelas a ficción permítelles aos seus autores distanciarse 
minimamente  das  súas propias  vivencias,  o  xusto  que un certo  pudor  e  unha explicable 
prudencia   esixirían,   eludiendo   apostar   abertamente   polo   modelo   autobiográfico   ou 
documental.  Pero o  feito de que nos  tres casos se  trate de novelas escritas en primeira 
persoa por personaxes que son un trasunto dos propios autores (Vilavedra, 2006: 128). 
En la narrativa vasca existen dos ejemplos claros de narrativa autobiográfica sobre la 




el   Índice del  tomo, pero cambió  de opinión antes de que se  imprimieran  la portada y  la 







cierta resistencia  a  la  organización social   franquista.  El  autor  consideró  y  llamó  a estas 
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Partido  Nacionalista  Vasco  en   los   años  previos   a   la   guerra,  ésta   le   sorprende   siendo 
miembro  de   la  ejecutiva  provincial   del  Partido  en  Guipúzcoa.  Pasa  a  ser  una  persona 
representativa de la cultura guipuzcoana y mantendrá cargos en la órbita cultural del nuevo 
régimen.   La   ambigüedad   que   el   Partido   Nacionalista   Vasco   mantuvo   puede   explicar, 
además de la creencia religiosa del autor,  algunas de las claves narrativas de la novela 
vasca.  Durante   los   primeros  días  de   la   contienda,   los   nacionalistas   dudaron   si   debían 
ponerse al lado de los sublevados, o del régimen legal o, en algunas zonas, se pusieron al 
lado de los primeros para decidir pasarse a la legalidad. El elemento histórico central de esa 
ambigüedad  se encuentra  en el  Pacto  de Santoña  (1937),  en  el  que   los  dirigentes  del 
Partido Nacionalista Vasco pretendieron una rendición a las tropas italianas, bajo el manto 












una   novela   autobiográfica   recordando   el   suceso:  Neronek   tirako   nizkin  [Yo   te   disparé] 
(1964). 
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Existen otras obras de corte autobiográfico que hablan de la participación de sus 
autores en el frente de guerra. Nombraremos algunos de ellos: 
• Sabin   Irizar   (1923­):  Txingo.   Gertaldi   eta   ibilkeriak  (1973)   [Txingo,   hechos   y 
andanzas]: sobre la evacuación de niños vascos a Francia y Bélgica. .








poética.   El   padre   Antonio   Zavala,   director   de   la   colección,   impulsó   esta   colección   de 
memorias, en una forma de publicar ejemplos de historia oral. Los textos se separan muy 













“la  memoria  no es   tanto  usada  cuanto  representada,   tematizada,   figurada”.  Por  ello,   la 
autora propone un doble análisis de la autobiografía: el nivel epistemológico, que depende 
de la fiabilidad de la memoria; y el plano discursivo y textual. 
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también   un   proceso   de   superposición   de   datos,   de   condensación   y   de 
desplazamiento (Fernández Prieto, 2000: 71).
En el género autobiográfico los autores son
conscientes de que no pueden fiarse  ingenuamente de su memoria  y de que escribir  su 


















lo   que   se  produce  un  momento  de  nacimiento  del   “modelo   intimista”   o   “memorialista”, 
realizado por autores que nacieron hacia 1920: Carballo Calero o Francisco Fernández de 
Riego serían algunos autores relevantes del modelo ficcional propuesto. 
En el  caso del  País  Vasco  la  evolución  de  la  narrativa  sobre   la  Guerra  Civil  no 
discurrió   por  esos   cauces.  En  primer   lugar  porque,   como veremos,   en   la   transición  se 
produjo una novela de  la  memoria sobre  la Guerra Civil  y,  en segundo lugar,  porque el 
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aporte  de  los  escritores   “seniors”   fue  menos abundante,  quizás  por   razones  internas al 
sistema literario, como por ejemplo, que estos autores escribían en lengua dialectal que ya 
era   percibida   como   periférica   en   el   sistema   literario,   o   porque,   en   el   caso   vasco,   la 
canonización  del   sistema  era  más  débil   y  ello   impedía  una  visualización  mayor  de   los 
escritores mayores. 




Dolores Vilavedra  sitúa una segunda etapa en  la  narrativa sobre  la  Guerra Civil, 
cuando los autores no la vivieron, nacieron quizás, antes o después de la guerra, pero ya no 
narran la historia que vivieron, sino la que vivieron sus padres. En este caso estaríamos ante 






cumbre del momento. En el  lapso temporal de cinco años el   tema conocerá  una amplia 
expansión. El Premio Xerais, uno de los más importantes en Galicia, conocerá y premiará 
las obras de Manuel Guede (1987) con  Vísperas de Claudia,   finalista;  Fernández Naval, 




• Escritores   de   dos   promociones   de   edad   diferentes:   generación   ascendente 
(Casares y Fernández Ferreiro) y juvenil. 
• Esta   distinción   se  muestra  útil   para   considerar   el   tratamiento   del   tema   y   la 
“heterogeinidad de las soluciones formales”. Los ascendentes prefieren huir de la 
primera persona.  Casares  opta  por   la  polifonía de una declaración   judicial,  y 
Fernández Ferreiro utiliza un narrador omnisciente, para reconstruir la muerte de 
dos maestras en una remota aldea 50 años antes. Así los narradores comienzan 
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a ser transmisores de unas memorias que oyeron contar. “Ambos autores non 
inventaron nada, só desenvolveron en clave ficcional historias que oíran contar, 
coas  que  medraran,  e  que   lles   sirviron  para  codificar  o  medo,  a   violencia  e 





En  el  País  Vasco   la   literatura  de   la  memoria   de   los   otros   se  plantea   ya  en   la 
Transición.  La  primera obra  sobre   la  Guerra  Civil   y   la  otra  memoria  del   franquismo se 
produce en la obra de Joxe Austin Arrieta (San Sebastián, 1949) y en su muy importante: 











la  primera obra  de Joan Mari   Irigoyen  (1948),  sobre   todo en sus dos  novelas  magnas: 
Poliedroaren hostoak  (1983) [Las hojas del poliedro]. En ella el autor dibuja complicadas y 
estructuradas sagas familiares que se remontan a la primera guerra carlista y que pretenden 
crear   líneas   de   encuentro   y   desencuentro   entre   carlistas   y   liberales,   que   se   van 
estructurando a lo largo del tiempo hasta terminar en un complejo conglomerado poliédrico. 
Si   se   analizan   las   formas   narrativas,   deberemos   decir   que   las   dos   técnicas 
observadas por Dolores Vilavedra se dan aquí de la misma forma, pero sin que se observe 
una   distancia   en   la   particular   configuración   generacional,   puesto   que   los   dos   autores 
nacieron en un lapso de tiempo similar. 
Joxe   Austin   Arrieta   prefiere   una   estructura   narrativa   más   autobiográfica   y 
pluriestilística,  más cercana a  la  polifonía,  y Joan Mari   Irigoien prefiere contar   la   ficción 
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desde un punto de vista heterodiegético, aunque utiliza una forma pluritécnica, es decir, una 
mayor utilización de técnicas narrativas de mise en âbyme, como la utilización de supuestos 
elementos   autógrafos,   narraciones   de   los   personajes,   textos   que   se   presentan   como 
auténticos y que el narrador principal ha rescatado, narración en doble columna, etc.










c)  aunque   la  gente  evite  hablar  de  manera  abierta   sobre  determinados  sucesos  ello  no 















no  ya a  través de  la  metáfora de  la  guerra de bandos,  sino  a  través de  las 
guerras carlistas, pero sin que exista una clara opción por el liberalismo. 
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En 1987 se publicó  una curiosa obra que utilizaba  la Guerra Civil  como telón de 
fondo histórico en el que se movían los personajes. Me refiero a Azukrea belazeetan [Azúcar 
en el herbal] de Inazio Mujika Iraola (San Sebastián, 1963). El título del libro anuncia ya una 
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La  novela   comienza   con   la   entrada  del   requeté   y   con   un   simbólico   repique   de 
campanas a muerto. La técnica narrativa se ve contrastada en un narrador omnisciente y 
heterodiegético. El hecho de que el espacio tampoco corresponda con un lugar real lleva a 




acontecido   en   la  Guerra  Civil   en   las  últimas  páginas  de   su   novela.   Es   por   tanto   una 
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El  mismo  año   de   1995  Patri  Urkizu   (1946)   dio   a   la   imprenta  Zoazte   hemendik 
[Marchad de aquí], la crónica novelada de la historia de su padre entre 1936 y 1940. Patricio 
Urquizu  decide  abandonar   la   lucha  y  pasar  al  otro   lado,  al  País  vasco   francés,  donde 
tampoco encontrará la paz. 












1) Alejamiento    de   la   correspondencia   fiel   a   los  hechos  históricos.  En  cuanto  a   la 









y   se  acepta  su  subjetividad   y  hasta   el   desconocimiento  de  parte  de   la  materia 
histórica. También se manifiesta desde la perspectiva de personajes, sea mediante 
la   focalización   interna,   sea  mediante   diálogos,   cartas,  monólogos   o   narraciones 
dentro de la diégesis. 
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constante  en  el   replanteamiento  posmoderno   […]  Se  presenta  el  acontecimiento 
pasado, pero a la vez se marca la contemporaneidad en el discurso de un narrador y 
un narratario extra o intradiegéticos, lo que no deja lugar a dudas de que se están 
narrando situaciones ya pasadas también a nivel  diegético.  […] opino que  lo que 
marca   un   hito   es   que   obliga   a   que   haya   dos   ejes   temporales   continuamente 
interrelacionados dentro de la narración.  
6) La  memoria   posee   un   papel   relevante   como   recurso   para   presentar   el   pasado 






publicación en 1998 de  O lapis do carpinteiro  de Manuel Rivas, obra que representó  un 
“punto de inflexión” en el desarrollo de esa narrativa seguida por los escritores que nacieron 









A   posmemoria   caracterízase,   fronte  á  memoria,   pola   distancia   xeneracional,   e   frente  á 
historia, pola íntima conexión persoal que implica, e é a experiencia propia de aqueles que 
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Realmente el   texto puede ser analizado,  y quizás es uno de  los primeros casos, 
como un ejemplo de Nueva Novela Histórica. Es un texto sobre personas anónimas. A pesar 
de que la aventura corresponde a un hecho fáctico, se cuenta con la mezcla pertinente de 













En  mitad  de  esos  años,  en  1997,   la  obra  Gasteizko  hondartzak  [Las  playas  de 
Vitoria] de Xabier Montoia (1955) incluía  un relato sobre la Guerra Civil. Vitoria fue la sede 
de   los   pilotos   alemanes   de   las   escuadrillas   de   caza.   Algunos   de   los   aviones   que 
bombardearon Gernika en 1937 –cabe pensar que la obra se publica en el 60º aniversario 





Uno de  los  escritores  más   importantes de  la  narrativa  vasca  lleva  el  nombre de 
Ramon Saizarbitoria  (1944) y es él  quien de manera más capaz y veraz, de forma más 
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poliédrica, ha expresado la importancia de la memoria y el tema de la Guerra Civil en el País 
Vasco. En 1996 publicó la novela Bihotz bi. Gerrako kronikak, publicado en traducción con el 
título  de  Amor y Guerra  (1999).  Bihotz bi.  Gerrako kronikak  es un ejemplar  ejercicio  de 
novelar sobre dos guerras:  la presente guerra de los sexos (Saizarbitoria se confiesa un 
admirador del mundo de la mujer que explora con curiosidad y perplejidad) y la Guerra Civil. 










lo   que   acontece   con   la   parte   que   cuenta   las   historias   de   la  Guerra  Civil.  Una  de   las 
características básicas en la narrativa de Ramon Saizarbitoria consiste en que se basa en el 
narrador “poco fiable”. Lo que cuenta lo hace con dudas, nunca estaremos seguros de qué 









guerra,   sobre   todo   por   esos   seres   anónimos   que   se   reúnen   en   Hanbre,   un   mísero 
restaurante, a contar historias de la guerra que contarán de manera distinta cada vez. 
Habría   que   señalar   también   que   el   autor   mantiene   una   admiración   por   los 
perdedores y sus historias que recorre su obra posterior. En este sentido es un mantenedor 
y creador de la memoria colectiva.
El autor es el  escritor  vasco que con más  insistencia ha trabajado el   tema de  la 
memoria. En  Hamaika pauso  (1995),  Los pasos incontables  (1996) en traducción de Jon 
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obra,  Gorde nazazu  lurpean  (2000),  Guárdame bajo   la   tierra  (2002),   la  presencia  de  la 
guerra es también fundamental  en dos de  los relatos que contiene  la colección:  “Gudari 
zaharraren gerra galdua” [La guerra perdida del viejo gudari] y “Asaba zaharren baratza” [El 





En   este   sentido   la   novela   corta   “Asaba   zaharren   baratza”   [El   jardín   de   los 





nacionalismo. Pasará  a su hijo,  como símbolo de  la unión que debe mantenerse con  la 
patria, ese pequeño resto. El protagonista conocerá a la hija de otro soldado, que también 
guardó y transmitió a su hija un pequeño hueso del fundador. Los dos jóvenes se enamoran 
y deciden arrojar  a  la   ría de Mundaka,  cercana al  cementerio  donde  reposa Arana,   los 
huesos, e iniciar juntos otra vida sin el peso de la historia de sus padres. 




radical   los   narradores   poco   fiables   de   las   obras   de  Ramon   Saizarbitoria 
pueden alejarnos de la Verdad. Y en este sentido el relato “Gudari zaharraren 
gerra galdua” [La guerra perdida del viejo gudari] nos acerca a la visión crítica 
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estuvo en  la batalla,  declara que efectivamente perdió   la pierna en aquella 
guerra. 
b) Porque   puede   asfixiar   al   individuo.   El   protagonista   de   “Asaba   zaharren 
baratza” [El jardín de los antepasados] está cansado de portar la herencia de 
la   doctrina   del   Maestro,   del   Fundador   del   nacionalismo,   y   busca   la 
independencia personal a través del gesto de arrojar el hueso al agua. 
















Otro   hito   fundamental   en   el   tratamiento   de   la  memoria   lo   encontraremos   en   la 
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la violencia de ETA como un epígono de la violencia franquista. El hijo del acordeonista es 










del  pasado desde el  presente  y  el   recurso de  la  memoria hacen de  la  novela  un claro 
ejemplo de Nueva Novela Histórica. 
En   esta   novela   puede  observarse   también  aquel   personaje  ético   del   que   habla 
Dolores Vilavedra y en esa técnica puede vislumbrarse la unión entre ficción y realidad. La 
figura de Don Pedro está basada en la historia real de don Pedro Salinas, último alcalde 











obra   que   fue   traducida  en  2007.  El   autor   ficcionaliza  en  Uriarte,   un  antiguo  espía  del 
gobierno   vasco,   al   narrador   que   irá   contando   la   historia   a   un   joven   visitante.   La 
documentación y el reflejo fiel a lo pasado son dos de las bases sobre las que se sustenta 
esta novela, que debe más a la concepción tradicional del género que a la postmodernidad. 
Si   comparamos   las   evoluciones   de   la   narrativa   gallega   –tal   como   la   describe 
Vilavedra– y la vasca, veremos que es en los años 2000/2003 en los que se han unido al 
tema los escritores nacidos en los años 50. 
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Algunas   de   las   características   por   ellas   trazadas   pueden   servirnos   de   guía 
argumental para considerar estas cuatro últimas novelas, aunque la perspectiva de Nueva 








el   estado  de  violencia  en  el  momento  de   la  guerra,  pero  sobre   todo  y   también  el   del 
momento  actual.  Los  autores  prefieren  espacios   reducidos  y  no  explicaciones   totales  o 
visiones   globalizadoras   de   la   Guerra   Civil.   En   este   caso   los   personajes   de   Ramon 




en   Atxaga,   aunque   Edorta   Jiménez   busca   también   el   contexto   cultural   de   la   época, 
apoyándose  en  figuras  reales de  los   fotógrafos  internacionales  como Frank Cappa,  que 
retrataron la caída del frente en el País Vasco.
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Datos del autor
El   Doctor   Jon   Kortazar   es   catedrático   de   Lingüística   y   Estudios   Vascos   en   la 
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